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Набуття права власності на річ за договором належить до похідних способів набуття права власності на майно. Він є універсальним, оскільки виступає підставою для набуття майна у власність будь-яким учасником цивільних правовідносин, як особами приватного права, так і публічно-правовими утвореннями. На цей час зазначений спосіб є чи не найпоширенішим способом набуття права власності на майно, тому вірне визначення моменту переходу права власності від попереднього власника до набувача має вкрай важливе значення. 
Точне встановлення моменту набуття права власності у набувача майна за договором має істотне практичне значення, оскільки саме з цього моменту на набувача переходить і тягар утримання майна (ст.322 ЦК України), і ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна (ст.323 ЦК України). 
Стаття 334 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [1] визначає момент набуття права власності за договором. У ч. 1 даної статті зазначається, що право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Такий спосіб належить до числа похідних підстав виникнення права власності. 
Оскільки право власності є правом на речі, які визначені індивідуальними ознаками (ч.1 ст.184 ЦК України), то щодо родових речей (ч.2 ст.184 ЦК України), воно не може перейти від відчужувача до набувача до того моменту, доки не відбудеться індивідуалізація таких речей. Остання можлива саме в момент передачі такої речі від відчужувача до набувача. 
Щодо моменту набуття права власності за договором на речі, визначені індивідуальними ознаками, то в континентальній системі права історично склалися два відмінні підходи: 1) романський – в основу якого покладено консенсуальний принцип, вперше закріплений у Французькому Цивільному кодексі (ст.ст.711, 1138, 1583), відповідно до якого право власності на річ за договором переходить до набувача в момент укладання договору; і 2) германський – в основу якої покладено принцип традиції (від лат. traditio – передача речі без дотримання жодних формальностей), який був опрацьований ще стародавнім римським правом: «Traditionibus…dominia rerum, non nudis pactis transferuntur – право власності на речі переноситься за допомогою передачі...а не голих угод» (C.2.3.20), а згодом отримав нормативне закріплення у §929 Німецького Цивільного уложення. Згідно з цим принципом право власності на річ за договором переходить до набувача в момент передачі речі. Чинне законодавство України обрало саме останню систему – «право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна». 
Правило ч.1 ст.334 ЦК України, яке встановлює момент набуття права власності за договором, є за своєю правовою природою диспозитивним, оскільки право власності на речі, визначені індивідуальними ознаками за домовленістю сторін або в силу закону може перейти або до, або після передання речі від відчужувача до набувача. Однак у спеціальному законі або в укладеному сторонами договорі може бути встановлений і інший порядок переходу права власності на річ (наприклад, з моменту повної сплати вартості майна покупцем, отримання свідоцтва про право на спадщину, реєстрації передавального балансу). Зокрема, ч.4 ст.27 Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р. прямо встановлює, що право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця з моменту сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта [2]. 
Слід мати на увазі, що правило стосовно переходу права власності є диспозитивним лише щодо речей, визначених індивідуальними ознаками, – відносно ж речей, визначених родовими ознаками такий перехід можливий лише шляхом традиції (фактичного передання). 
Правило ч.2 ст.334 ЦК України містить нормативне визначення поняття «передання речі». Переданням, насамперед, визнається фактичне вручення майна набувачеві. Якщо майно відчужується без зобов’язання доставки, переданням також вважається здавання майна перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна. Якщо ж майно було відчужене із зобов’язанням доставки, здавання майна перевізникові або організації зв'язку не може прирівнюватися до передання: майно вважається переданим набувачеві лише після того, як зобов’язання по його доставці буде виконане. У цих випадках перевізник або організація зв'язку вважаються представниками набувача. 
До передання майна закон також прирівнює вручення коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно. Коносамент в якості товаророзпорядчого документу підтверджує наявність і зміст договору морського перевезення вантажу (ст.ст.134, 135, 137-140 КТМ України). Іншим прикладом товарно-розпорядчого документа, який засвідчує передання майна набувачеві, є передбачене ст.ст.961-964 ЦК України подвійне та просте складські свідоцтва. Вручення товарно-розпорядчого документа означає передачу набувачеві усіх правомочностей по розпорядженню майном, а отже набувач може шляхом вчинення відповідних правочинів на підставі зазначеного документу продати товар, передати його в заставу тощо. 
Право власності на майно, правовий режим якого підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення, а не в момент його фактичної передачі або в інший момент встановлений домовленістю сторін (зокрема, нотаріальному посвідченню підлягають договір дарування нерухомої речі (ч.2 ст.719 ЦК України), договір довічного утримання (ч.1 ст.745 ЦК України), договір про перехід права власності на земельні ділянки (ч.1 ст.132 ЗК України), договори купівлі-продажу (приватизації) державного майна, відчуження приватизованого майна (ст.27 Закону України «Про приватизацію державного майна»). Право власності на майно за договором, не посвідчененим у встановленому законом нотаріальному порядку, виникає у набувача з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним. 
У тих випадках, коли перехід права власності на майно підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації. Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону (ч.4 ст.334 ЦК України). Так, обов’язковій державній реєстрації підлягають право власності та інші речові права на чуже нерухоме майно та обтяження речових прав, передбачені ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. [3]. Не слід, однак, змішувати реєстрацію майна і реєстрацію прав на нього. Наприклад, реєстрація в органах Міністерства внутрішніх справ України транспортних засобів або мисливської зброї не є правоутвоюючим фактом. Право власності на подібні об’єкти цивільних прав набувається на загальних підставах. 
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